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BERTOLAK daripadaharapanagarsensiti-vitiumatIslamterha-
dapnasibsaudaramereka
di PalestintermasukGaza
tidak padam,kira-kira 15
penyair menyemarakkan
suarapuitisyangmelontar-
kan amarahkepadaIsrael
padaMalamPuisi PENA:
Malam Tangisan Gaza.
MalampuisianjuranPer-
satuan Penulis Nasional
Malaysia(PENA),Gabungan
PersatuanPenulisNasional
Malaysia (GAPENA) dan
YayasanSalamdi Rumah
PENA,baru-baruini,melu-
ahkanpelbagaiperlamba-
nganjelekterhadapregim
Israel, sekali gus meng-
ungkapkansemangatper
saudaraandansetiakawan
terhadapsaudaraseakidah
diPalestin.
Bendahari Persatuan
Penulis Kelantan (PPK),
UsmanIbrahim,membaca-
kanpuisinya,Belfourusyang
dicantumdaripadaBelfour,
iaituDeklarasi Belfour yang
menyaksikanbumiPalestin
digadaikanBritish kepada
Yahudidanfosforusdiguna-
kan sebagaisenjatakimia
olehtenteraIsraelke atas
rakyatPalestinyangtidak
berdosa.
Enam dekadPalestina
menggelupur
darah mengalir
sepanjang sejarah
di celahkukuh besi
dan taring hitam Zionis
sadis.
. Air mataSabra,
darah Shatila
kini melimpah
di Genting Gaza.
Dari Bflfour
kefosforus
darah dan air
mata Palestina
sudah menjadi
Belfourus.
Keganasandankerakusan
Israeldigambarkansecara
kerasmelaluidiksiyangme-
ninggalkankesanmenda-
lamdalamjiwalewatpuisi,
Wangi Taman Pembunuhan
Metafora Sebuah Gaza yang
dideklamasikan penyair
veteran,JamaludinDarus
ataulebihdikenalisebagai
JamaludinD.
Gerhana hujan peluru
lengkingan petir kilat
meletus
deburan bom bertebaran
pucuk-pucuk gelombang
tumbang
hangus laut kehidupan
rentung dataran
pernafasan
membunuhpersekitaran
taman
ladang mawar wangi
haruman
seri warna membuak
jelaga kelat
tampar ombak
melemaskan
cakar gerigis karang
melukakan
wangitaman
pembunuhan
metaforasebuahGaza.
Metaforayangdiungkap-
kanpenyairitulahyangdija-
dikanhujaholehPenerima
AnugerahSasteraNegeri
Melaka2009,MokhtarYasin,
agarwargaduniamembuka
matadantelingaterhadap
nasibumatIslamPalestin
apabilamenyampaikanpui-
sinya,Rayuan Wa1t;aBumi.
Ia meracuninilai murni
kedamaian manusia
di sana di sini.
Runtuh susiladunia
keja'!l dan suram.
Duhai warga bumi
pencinta damai
marilah bersama
kita hancurkan
angkuh dan bongkak
Zionis ...
Peringatandalam ben-
tuk puisi turut dilempar-
kan KetuaSatuPersatuan
PenulisMelaka(PENAMA)
yangjuga SpeakerDewan
UndanganNegeri (DUN)
Melaka, Datuk Othman
Mohamadyangmembaca-
kan puisi,Aku, Puisi dan
Bani Israel karyaBorhan
MdZain.
Telah kuberikan teguran
kepada
sekalian bani Israel yang
masih
hidup meskipun sudah
lama menjadi debu
telah kuingatkan kepa-
damu
yang barangkali sedang
berpestawain
dan wanita di kamar
mewah
sedangkan ribuan anak
kecil Palestin
sedangmengisi kehidupan
kerana kehilangan ibu
danayah.
Di sebaliklontaranpui-
si, kira-kira 50 khalayak
malampuisiitutidaksewa-
jarnya melupakaninga-
tan terhadapsumbangan
rakyatMalaysiadaripada
PensyarahKolejKemahiran
TinggiMara,NoorHisyam
RazalidanPengajarPusat
Kokurikulum, Universiti
Putra Malaysia (UPM),
flora llyanaOthmanberpa-
dusuarauntukmenyampai-
kan puisi, Janji Aqsa dan
Gaza.
Di tengahtanah Gaza
yang terkepung,terkurung
dihimpit konspirasi, senja-
fa,penipuan dan kekufuran
himpunkan doa-doadi
antara setiapsolatmu
menjadi perisai perjuan-
gan sahabat kita
himpunkan suara-suara
kecil
menjadi keberanianyang
besar.
Malampuisiyangdihadi-
ri KetuaSatuGAPENA,Tan
Sri Prof EmeritusIsmail
Hussein;PresidenPENA,
Datuk (Dr) Baharuddin
Zainal (Baha Zain) dan
FetriYahya
SasterawanNegara(SN),
Datuk(Dr)A SamadSaid
itu, turut dimeriahkan
denganpersembahanla-
. gu oleh Datuk Ibrahim
Bachik.
Penyair yang turut
mendeklamasikanpuisi
ialahDatukDrMohamed
Mansor Abdullahatau
lebihdikenalisebagaiM
Ashfu:in,Khalid Salleh,
Ismas Saring, Abdul
HadiYusofI,AbdulAziz
Mahmood(AbhamTR),
OsmanMahali, selain
personaliti~3,Ahmad I
FetriYahya. '
Selainpenyairdan
aktivis sasteratem-
patan,malam puisi
itu turut menampil-
kan tokohdari luar
negara,iaitumantan
PensyarahUniver-
siti SainsMalaysia
(USM), Prof Tone
Brulin dari Bel- Tone Brulin
giumdanPenasihat
Lembaga Adat
Melayu Luhak ''*''
Tambusai,Riau,Indo-
nesia, Datuk Muda
TauflkAfIandiTalib.
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